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 ABSTRAK  
 
Hikari Annisa. Bertahannya Identitas Etnis Cina Benteng (Studi Kasus: Keluarga 
Etnis Cina Benteng di Sewan Lebak Wangi, Kota Tangerang). Skripsi. Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Jakarta, 2020. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sosialisasi 
masyarakat etnis Cina Benteng dalam penanaman nilai-nilai budaya Tionghoa di 
dalam keluarga maupun lingkungan bermasyarakat, serta mendeskripsikan upaya 
strategi yang dilakukan masyarakat etnis Tionghoa Cina Benteng Kampung Sewan 
Lebak Wangi dalam mempertahankan identitas etnis ketionghoannya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis 
penelitian deskriptif studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui obervasi, 
wawancara dengan subjek yang berjumlah empat keluarga Cina Benteng Kampung 
Sewan Lebak Wangi, studi literatur dan dokumentasi, dan empat orang masyarakat 
untuk triangulasi data. Lokasi penelitian dilakukan di Tangerang pada bulan 
September sampai dengan Desember 2019. 
Berdasarkan pada temuan data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat 
diketahui bahwa proses sosialisasi penanaman nilai-nilai budaya Tionghoa di 
masyarakat Cina Benteng Kampung Sewan Lebak Wangi dilakukan dua cara yaitu 
intern dan ekstern. Proses sosialisasi penanaman nilai-nilai budaya Tionghoa 
dilakukan secara intern yakni dilihat dari segi konteks keluarga. Sedangkan secara 
ekstern yakni dilihat dari segi konteks di luar keluarga (lingkungan masyarakat Cina 
Benteng di Kampung Sewan Lebak Wangi). Proses penanaman nilai-nilai budaya 
Tionghoa dalam keluarga etnis Tionghoa Cina Benteng berdasarkan ajaran Konfisius 
yakni Ba De (八德) dan Dìzĭ Guī (弟子規). Penggunaan marga dan bahasa dialek, 
serta penggunaan ritual proses pemakaman Tionghoa di keluarga etnis Tionghoa 
Cina Benteng. Kemudian upaya-upaya strategi yang dilakukan masyarakat etnis 
Tionghoa Cina Benteng di lingkungan Kampung Sewan Lebak Wangi, yaitu 
pembentukan Perkumpulan Kelenteng Tjong Tek Bio, Sekolah Minggu Vihara Maha 
Bodhi Sewan, hingga tetap menjadi seniman dan pengrajin alat musik tradisional 
Tionghoa. 
 
Kata Kunci: Budaya Etnis Tionghoa, Sosialisasi, Identitas Etnis. 
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ABSTRACT 
 
Hikari Annisa. Persistence of Benteng Chinese Ethnic Identity (Case Study: 
Benteng Chinese Ethnic Family in Sewan Lebak Wangi, Tangerang City). 
Undergraduate Thesis. Jakarta: Sociology Education Study Program, Faculty of 
Social Sciences, Jakarta State University, 2020. 
The purpose of this research is to find out and analyze the socialization of 
Benteng Chinese ethnic communities in the inculcation of Chinese cultural values in 
the family and community environment, as well as describing the strategy efforts 
undertaken by the Chinese ethnic community of Benteng Kampung Sewan Lebak 
Wangi in maintaining ethnic identity of Chineses. 
This study uses a qualitative approach using a case study descriptive study. 
The research data were obtained through observation, interviews with subjects 
totaling four Chinese families in Benteng Kampung Sewan Lebak Wangi, literature 
and documentation studies, and four community members for data triangulation. The 
research location was conducted in Tangerang from September to January 2020. 
Based on the findings of the data obtained in this study it can be seen that the 
socialization process of planting Chinese cultural values in the Chinese community 
of Benteng Kampung Sewan Lebak Wangi was conducted in two events, internal and 
external. The process of promoting Chinese cultural values is carried out internally, 
in terms of the family context. While externally that is seen in terms of context 
outside the family (Benteng Chinese community environment in Kampung Sewan 
Lebak Wangi). The process of inculcating Chinese cultural values in the Chinese 
Tionghoa Benteng family is based on Confucian teachings namely Ba De ( 八德) and 
Dìzĭ Guī ( 弟子 規). The use of clan and dialect language, as well as the use of 
Chinese funeral rituals in the Benteng Chinese ethnic family. Then the strategic 
efforts made by the Chinese Tionghoa Benteng community in the Sewan Lebak 
Wangi Village, namely the formation of the Tjong Tek Bio Temple Association, 
Sunday School of the Maha Bodhi Sewan Temple, until they remain artists and 
craftsmen of traditional Chinese musical instruments. 
 
Keywords: Chinese Ethnic Culture, Socialization, Ethnic Identity. 
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